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Sección oficial
ORDENES
0--
El Gobierno de la República sP ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
Primeros Contramaestres D. José Ardao Iglesias y don
Antonio Moreno Domínguez, embarcados en los cafíone
ros Lauria y Cánovas del Castillo, respectivamente, en
licitud de permuta de destino de embarco, y de acuer
do con lo informado por la Sección de Personal, el Go
Herno de la República ha Lmido a bien acceder a ello, ra
tificando, en su consecuencia, lo dispuesto en Orden tele
gráfica de 26 de enero último, por la que se facultó al
Vicealmirante Jefe de la Base 'naval principal de Cádiz
para dispóner la permuta solicitada.
1,o digo a V. E. para su conocimiento efectos.—Ma
vIr'id, 4 de f.'brero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Gontralinirante jeie (le la Sección de Personal y
'Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri
mer Contramaestre de la ,dotaciOn del destructor rekrsco,
D. Francisco Llorca Soriano, en solicitud de permuta de
Sección con el de igual empleo D. Manuel Saavedra Basoa,
de la del transporte Contramaestre Casado. y de confor
midad con la Sección de Personal, el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien desestimar dicha petición.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drd, 4 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. entralmirante Jefe de la Sección de Personal, Vi
cealmirante Jefe de la 'Base naval principal de Cartage
na y Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
14.xcino. Sr.: Con motivo de l¿i oranización decretada
en ro de julio de 1931 (I). O. núm. 155), que tiene fuerza
de Ley por la de 22 de octubre de dicho ario (I). 0. nú
mero 240), y de conformidad con lo preceptuado en
a rt ículo t.", transitorio, adicionado a dicho decreto por
la referidad Lev, el Gobierno de la República ha tenidn
a hien promover al empleo cle Auxiliares primeros de:
Cuerpo d: Auxiliares de Artillería a los segundos Con
destables que a continttackm se reseñan, por haber sido
declarades aptos para el ascenso, debiendo contar en sus
nuevos empleos la antigüedad de 20 de octubre del pro
pio año, fecha en que entró en vigor la referida organi
zación, surtir efectos administrativos a partir de la revista
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del mes siguiente y ser escalafonados en la forma que se
expresa.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
¡rid, 6 de febrero de 1932.
EL Subsreret trio, elle irgall,) (le e-zp
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferro] y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
CUERPO DE AUX 'LIARES DE ARTILLERÍA
_4 _4uxiliares primeros de Artillería.
Segundo Coondestahle D. Santiago Lorenzo Sangrador,
detrás de D. José Argüelles López.
Idem íd. D. José Delmás Blasco, detrás de D. Fernan
do Váázquez García.
Idem íd. D. Manuel Estudillo Barbudo, detrás de don
Gabriel Esteban C,arazo.
Idem íd. D. Ramón Román Flores, detrás de D. _Ma
nuel Conesa Ramos.
Idem íd. D. José Gómez Regueira, detrás del anterior.
'dem íd. D. Bernardo García Herrera, ídem del ídem.
Idem I. D. José Loira Rey, detrás de 1). Luis M. Ro
dríguez Otero.
Idem íd. D. Arturo Tenreiro López. detrás del anterior.
Idem íd. D. Armando Nogueira Garrido, ídem del ídem.
Idem íd. D. José González de Cueto y Terán, detrás
de D. Rogelio Fuentes García.
Idem íd. D. Angel Romero Garriga, detrás del anterior.
Idem íd. D. Mariano Díaz López, ídem del ídem.
Idem íd. D. Manuel Seoane Pena, detrás de D. José
L. Guerrero Llull.
Idem íd. D. Manuel Vez Freire, detrás del anterior.
Idem íd. D. Marino Martín Gómez, ídem del ídem.
Idem íd. D. Juan Camiñas Ramírez, detrás de D. Li
sardo Domínguez Tomás.
Idem íd. D. Santiago de la Cruz Martínez, detrás del
anterior.
Idem íd. D. Ricardo Torres Quíroga, ídem del ídem.
Idem íd. D. José Hernández Ramos, ídem del ídem.
Idem íd. D. Enrique Sanmartín García, ídem del ídem.
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: Con motivo de la organización decretada
en lo de julio de 1931 (D. O. núm. 155), que tiene fuerza
de Ley por la de 22 de octubre de dicho año (D. O. nú
mero 240), y de conformidad con lo preceptuado en el
artíclo r.i), transitorio, adicionado a dicho decreto por la
referida Ley, el Gobierno de la República ha tenido a
bien promover al empleo de Auxiliares primeros en los
Cuerpos de Auxiliares de Torpedos y Electricidad a los
segundos torpeditas-electricístais que a tontinuación se
reseñan, por haber sido declarados aptos para el ascenso,
debiendo contar en sus nuevos empleos la antigüedad de
20 de octubre del propio año, fecha en que entró en vigor
la referida organización, surtir efectos administrativos a
partir de la revista del mes siguiente y ser escalafonados
en la forma que se expresa.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 6 de febrero de 1932.
El Subfecret ario, encargado Gel dempat bu
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, Intendente General 4, Marina e Interventor Central
del Ministerio.
CUERPO DE AUXILIA,RES DE TORFEDOS Y .EILECTRICI DAD,
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A Auxiliares primeros.
Torpedista D. José Noceda Coeli°, detrás de
Victoria López.
D. José Dueñas Vázquez, darás del anterior.
D. Aurelio Duarte Sánchez, ídem del ídem.
D. Ignacio Reguera Fraga, ídem del ídem.
D. Bernardo Pérez Manzanares, ídem del ídem.
D. Teodoro López Camazón, ídem del ídem.
D. Jacinto Vázquez Paredes, ídem del ídem.
D. Gumersindo Latorre Gómez, ídem del ídem.
D. José A. Rascado Souto, ídem del ídem.
D. Valentín de Pazos Fernández, ídem del íd.
D; Julio Golpe Moslquera, Idem del ídetri.
D. Constantino Rodríguez García, ídem del íd.
D. José Díaz Martínez, ídem del ídem.
D. Angel García Caamaño. ídem del ídem.
D. José Martínez Méndez, ídem del ídem.
D. Manuel Méndez Tojo, ídem del ídem..
D. Diego Ros Andréu, ídem del ídem.
D. Salvador Barros Seoane, ídem del ídem.
D. Juan Brage Vázquez, ídem del ídem.
D. Marcelino Solana Crevillén, ídem del ídem.
D. Ricardo Carnero Romalde, ídem del ídem.
D. Afelio Salinerón Jiménez, ídem del ídem.
I). Salvador Ruiz Ros, ídem del ídem.
D. Juan Gómez Lorenzo, ídem del ídem.
D. Manuel Quetal Varó, ídem del ídem.
D. Salvador Pascual Aznar, ídem del ídem.
D. Alfonso Gumersindo Domínguez, ídem del
D. Jesús Luaces Seoane, ídem del ídem.
D. Arturo Alba Cal, ídem 'del ídem.
D. Francisco Hernández Jiménez, ídem del íd.
D. Gaspar Guerrero García, ídem del ídem.
D. Enrique Más Ayala, ídem del ídem.
D. Miguel Cruzado Uribe, ídem del ídem.
D. Pedro Rosique Jiménez, ídem del ídem.
D. José Rosique Peña, ídem del ídem.
D. Fernando Pérez Vizoso, ídem del ídem.
D. Antonio Brañas Cancelo, ídem del ídem.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña María Jordán
Veláquez, viuda da 'Comandante Maquinista D. José
Marón Miranda, en• súplica de que se conceda a su hija
doña Carmen Marón Jordán, como huérfana de dicho
Jefe, el ingreso en el Colegio de Guadalajara, a pesar de
lo dispuesto en la Orden ministerial de 4 de enero últi
mo (D. O. úm. 5), teniendo en cuenta que la petición fué
hecha con anterioridad a que su hija cumpliese la edad
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máxima de ingreso, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido á bien conceder a 'la mencionada
huérfana el ingreso en el Golegio de Guadalajara, 'en el
que ocupará una de las plazas pertenecientes a este Mi
nisterio, debiendo entenderse rectificada en este sentido
la última parte de la disposición citada de 4 de enero úl
timo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de febrero de 1932.
El Sub>ecretario.
t'arda.
Contr'aimirame¡efe de la Sección de Personal.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
1-..len disponer, de conformidad con lo informado por la
Sección de .Personal e Intendencia General, se desestime
instancia del cabo de mar, de la dotación de este Minis
terio, Lucas Espada Mairena, en solicitud de rectificación
de la Orden de 2.3 de junio de 1931 (D. O. núm. 138),
que le concedió vuelta al servicio en primera campaña, en
el sentido de qué- debe sn- en segunda; por no haber ex
tinguido en su anterior cami.aña los tres años que esta
blece el artículo 5.° del vigente Reglamento de Engan
ches, al ser licenciado el recurrente como inútil total.
:`,1-.1(1rid, 4 dé febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio 1.'arelo.
Sres. Contralmirante jefe de la j urisdiccion de Ma
rina en Madrid, InteneLnte General de Marina, Ordena
dor (le Pagos e Interrentdr Central del Ministerio.
==0= =
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr. :Para cubrir las veinticinco vacantes (12
Oficiales tercero's del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas
de la Armada, equiparados a Alférez de Fragata, creadas
por decreto de 14 de noviembre último, el Gobierno de la
Repáblica, .de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Máquinas del Ministerio, ha tenido a bien dispo
ne• asciendan a Oficiales terceros los veinticinco Mecáni
cos que se, relacionan a .Continuación, debiendo ser escala
fonados por este ,orden, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 15 de noviembre, por ser los más 'antiguos de
su empleo que reúnen las condiciones reglamentarias para
el ascenso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efee
tos.--MacIrid, 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Señores General Jefe de la .Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirantes jefes
de las Bases navales principales 'de Ferrol, Cádiz y Carta
gAia, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, Intendente .General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Relación are, refer
D. Juan F. Vila y Vila. D. Ram¿n Alasalo M;litiz, don
Francisco Gnillén Barquero, 1). Agustín Martinez
D. Victoriano Bustamante Rodríguez, D. Antonio RudríL
guez de las Heras, D. José -Mantano Fernández, -1.1. Cle
mente González Alarc(.n, D. Ramón kequeijo Baliño, don
Ignacio Aneiros López, D. Miguel Chersi Cárdenas, don
Francisco Segado Cervantes, D. José Bastida López, don
Manuel Traverso Peña, 1). joSé Sueiras, D. Ci
priano Díaz Fernández, D. Bernardo Martínez Nieto, don
Avelino Aneiros Díaz, D. José Corral Lis, U. Francisco
Fernández Alonso, D. _luan Filgueira Bouza. D. Manuel
Castañeda. Morales, D. Juan Melgarejo Soto, D. Fran
cisco bonct Soria • D. Manuel Herva Montero. .
== 0==- -
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de los Arsenales.
Padecido error material en .1a'siguiente disposición mi
nisterial, publicada en el DIARIO OFICIAL número 36, se
reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como consecuencia a es'crito. del Contral
mirante segundo Jefe de la Base naval principal de Cá
diz, número 81, del 22' de los corrientes, y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Material, el Gobierno
de la República ha tenido a bien nombrar Auxiliar ter
cero (operario de segunda) del Cuerpo de Auxiliares de
ios Servicios Técnicos de los Arsenales a José Tellado
Mateo, con destino en el taller de Electricidad del Arse
nal n-L ncionado, ya que en la propuestt elevada al '2 te::o
se han cumplimentado todos los trámites y requisitos re
glamentarios que determina el vigente Reglamento y ha
berse concedido la autorización para cubrir esta plaza con
anterioridad a la fecha de 1.° de diciembre último en qtie
por decreto se reorganizaba la Maestranza militarizada.
Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la: Sección de Material.
Contralmirante segundo jefe de la Base naval principal
de Cádiz e Iintendente General de Marina.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone e ci rcule 'n Marina que por Orden ministe
rial del Ministerio de la Guerra, de 27 'del anterior, ha
sido concedida al Comandante de Infantería de Marina
Ti Manuel Montes Blanco la Cruz de la Orden Militar de
San Hermenegildo, con la antigüedad de 20 de enero
de 1924.
6 de febrero de 1932.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
El Subsecretario,
Julio l'arda.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la R2pública, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de la Escuela Naval
Militar y Secciones de Personal, Escuelas y de Infantería
de Marina, se ha servido disponer que el aspirante don
Ricardo Chereg,nini Díaz-Sutil cause baja en la Escuela
Naval Militar y alta en el batallón de Irifantéría de 'Marina
qur. guarnece la Base naval principal de Cádiz, corno alum
no de dicho Cuerpo y con sujeción a lo dispuesto en la
Orden ministerial de i i del anterior (D. O. núm. ii).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. ,para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid. 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Vicealmirante Jefe de la Bas naval principal
de Cádiz. Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
SECCION DE SANIDAD
Medicamentos.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de la Junta Facultativa del
Hospital de Marina de la Base naval principal de Cádiz, cur
sada por el Vicealmirante jefe de dicha Base, el Gobier
no de la República, de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General y Sección de Sanidad, ha tenido
a bien disponer se amplíe el actual petitorio .de medica
mentos de los hospitales con la insulina "Ibis' , en la can-.
t:dad necesaria.
Madrid, 5 de 'febrero de 1932.
El Subsecretario.
Julio Varela..
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cádiz. Ferrol y Cartagena. Intendente Ge
neral de Marina e Intervz,ntor Central del Ministerio.
Señores
• • •
=0=
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E . INDUSTRIAS MARITIMAS
Oficiales segundos de la Marina Mercante.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas, ha tenido a bien
aprobar el programa que se inserta a continuación para
que rija en las oposiciones anunciadas en 21 de enero pró
ximo pasado (D. O. núm. 71) para cubrir veinte plazas
de Oficiales segundos al servicio (12 la Marina mercante.
Madrid, I .0 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores...
PROGRAIL\ DE LAS OPOSICIONES
PARA CUBRIR VEINTE PLAZAS DE OFICIALES
SEGUNDOS Al, SERVICIO DE LA MARINA
MERCANTE
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Tema I.
Administración pública.—Conwpto y funciones.—Orga
nización administrativa española.—Funcionarios .públicos.
Distinción entre funcionarios y empleados.—Idea general
sobre las condiciones de capacidad que se exige .a los fun
conarios.—Categorías y clases.—Derechos y deb2res de
los funcionarios.
Tema II.
Organización de la administración central de España.—
Consejo de Ministros.—Ministros: carácter, atribuciones
responsabilidad.--Presidencia del Consejo de. Ministros:
idea de su organización y servicios qu2 tiene a su cargo.
Tema III.
•
Ministerio de Estado.—Idea de su organización y de los
servicios que tiene a su cargo.—Consulados: idea de su
organización.—Deberes y atribuciones de los Cónsules.—
Valor legal en España de los documentos autorizados por
!os Cónsules y por los funcionarios y autoridades de otras
naciones.
Tema IV.
Ministerios de justicia, Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Hacienda y Guerra: ligera idea de su organización.
Tema V.
Ministerios de la Gobernación 'y Comunicaciones : some
1 a idea de su organización.
Tema VI.
Ministerio de Trabajo y Previsión.—Idea de su organi
zación y de los servicios que tiene a su cargo.
Tema VII.
Ministerios de Obras públicas y de Agricultura, Indus
tria y C.--)mercio : Idea de su organización y de los asun
tos en que intervienen estos Ministerios en relación con
la navegación, pesca e industrias marítimas.
Tema VIII.
Ministerio de Marina: su organización y servicios que
tiene a .su cargo.—Subsecretaría de la Marina civil ; admi
nistración central; regional, provincial y local.
Terna IX.
Administración local en España.—Idea' de SU organiza
ción, tanto provincial como municipal.
Tema X.
Procedimiento administrativo.—Principales disposiciones
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Contén-idas en la Ley de- Bases de 19 de octubre de 1899 y
désárróliadas en el Reglamento de procedimiento vigente
en el Ministerio de -Marina.
DERECHO MERCANT IL MARITIMO
Tema 1.
Del Comercio marítimo. Su naturaleza y división.--
Medios v personas de que se vale.—Conccpto jurídico de
la nave. Adquisickn de la propiedad de las naves.
Tema II.
Personas que intervienen en el comercio marítimo.--
Del naviero: sus ckrechos y obligaciones.—De los Capita
nes y patronos de buques : su capacidad, atribuciones y
responsabilidad.
Tema III.
Obligaciones del Capitán. Prohibiciones, que se le im
ponen.--De los sobrecargos: funciones que desempeñan
a bordo.—De los Oficiales y tripulación de la nave: del
Piloto, del Contramaestre, de los Maquinistas y de los hom
bres de mar.—Sus derechos y obligaciones respectivas.
Tema IV.
De los contratos especiales del comercio marítimo.—
Naturaleza jurídica del contrato de fletamento.--Sus re
quisitos esenciales.—La póliza y el conocimiento.
Tema V.
Derechos y obligaciones del fletador y el ffitante.—Res
zisión del contrato de fletamento.—Del contrato a la grue
sa. o préstamo a riesgo marítimo. Su concepto.—Sus re
quisitos esenciales.—Cosas sobre que pueden constituirse.
Causas de rescisión.
Tema VI.
Del contrato de seguros marítimos.—Su forma.----Obli
gaciones del asegurador y asegurado.—Causas de nulidad
y rescisién.—Abandono de las cosas aseguradas.
Tema VII.
De las averías: su definición.—Sus clases.—Averias
simples o particulares, gruesas o comunes.—Sus requisi
tos .esenciales.—Liquidación de las averías gruesas.
Tema VIII.
Arribadas forzosas.—Sus condiciones 'esenciales.—Sus
efectos j un ídicos.—Abordajes.—Responsabilidad del daña
dor.—De los naufragios y varadas.—Sus causas.—Salva
mento de la carga.—Depósito y venta de los efectos sal
vados.
Tema IX.
Del Registro mercantil.—Quiénes se inscriben en el
mismo.—Requisitos de la inscripción.—De las inscripciones
de. buques:--Anotaciones de transferencias, gravámenes o
restricciones.—Inscripción de iiuques en construcción.—
Cambios de nombre, matrícula y bajas.
Tema X.
Idea general de la Ley sobre hipoteca naval.
DEREcno INTERNACIONAL MARTTIMO
Tema I.
1)el derecho internacional.—Su concepto.—Idea del de
recho internacional marítimo.—Del (jerecho de asilo.—De
la extradición.—Reglas del asilo y d la extradición.
Tenia 11.
Relaciones de los Estados . Extraterritorialidad. —
'Cuerpo diplomático.—Ministros públicos.—Sus categorías
'en general.—Cónsules.—Carácter die estos funcionarios.—
Su diferencia de los diplomáticos.—Inmunidades de que
gozan.—Atribuciones con relación a las autoridades loca
les de su residencia, a la Marina nacional y a los súbditos
españoles.—Insignias exteriores de los consulados.
Tema III.
Nociones generales del Derecho marítimo.—De los ma
res.—Su división.—De la navegación.—La libertad de los
mares y la libertad del comercio.—Mares territoriales.—
Mares litorales y cerrados.—Extensión del mar litoral.
Tema IV.
Nacionalidad y propiedad de los buques mercantes.—
Condiciones del Capitán y equipaje.—Del saludo marítimo.
Modos de verificarlo.—Serial de luto y de peligro a ibordo.
Tema V.
Derecho marítimo en el estado de guerra.—Prelimina
res de la guerra.—Actos que preceden a la ruptura de hos
tilidades.
Tema VI.
División de la guerra en pública y civil.—Declaración
notificación de la guerra.—Declaración previa del rom
pimiento en la guerra márítima.—Apresamiento de buques.
Presas hechas ckspués de la paz.
Tema VII.
Corso marítimo.—Su concepto.—Su fundamento.—Con
diciones impuestas a la legitimidad del corso.—De la pa
tente del corso.—Fianza para obtenerla.—Propiedad de la
presa.—Legitimidad del corso como medio de hacer la gule
rra.—Acta adicional sobre la abolición del corso.—Del
Congreso de París de 1856.—Naciones que no le aceptaron.
Tema VIII.
, Bloqueos.—Qué se entiende por bloqueo marítimo.—
Gondiciones para que exista.—Límites, duración y efectos
(1)1 bloctueo.—Declaración de Londres de 1909.
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Tema IX.
Presas marítimas.—Su definición.—Su fundamento.—
Legitimidad de las presas.—Documentos -que deben pre
sentar los buques españoles para evitar la captura.--juris
dicción internaci.onal competente para conocer las pre
sas.—Tribunales del apresador que deben co-nuc'er de los
expedientes de presas.
_ma Ni.
• •
De la neutralidad.—Su definición.—Principius dé la neu
tralidad marítima.—Deben,s de los neutrales .—Derechos
de los neutrales.—Presas conducidas a puertos neutros.—
Libertad de comercio de los neutrales y sus restricciones
en tiempo de guerra.--Derecho de aprehensión.—Del con
trabando de guerra.—Deber irnpuesto al neutral de no fa
cilitar armas ni municiones a ¡as potencias beligerantes.
Terna XI.
- Qué se entiende por derecho de visita.—Su origen.—
Buques visitantes y visitados.—Lugar y tiempo de la visi
ta.—Límite y forma de la misma.—Visita de los buques
mercantes convoyados por otros de guerra.—Penalidad en
que incurren los buques que se resisten a la visita, carecen
de los documentos necesarios .o lleven contrabando de
guerra.
Terna XII.
Neutralización de los buques-hospitales y de los heridos
y enfermos en la guerra marítima, según el Convenio de
Ginebra.—Convenios de 1864, 1868 y igo6.—ConvenciOn
de La Haya de 1909.
LEGISLACION MARITIMA MERCANTIL
Terna I.
Construcción de buques mercantes.—Matriculación.--
Abanderamiento.—Buques que pueden abanderarse en Es
paña para los distintos tráficos.—Recargo de los derechos
, •
arancelarios según la edad.—Abanderamiento de buques
de recreo.—Abanderarniento de buques del Estado.
Tema
Registro de buques de las Direcciones locales de nave
gación.—Sus listas.—Altas, bajas, cambios de nombre, lis
ta y matrícula.—Ventas.—Reparaciones de buques.
Tema III.
Preceptos de los 'reglamentos de arqueo, reconocimilento
de embarcaciones mercantes y línea de máxima carga, que
se relacionan más-. directamente con los deberes y atribu
dones de las autoridades de Ma.rina.
Tema IV.
Material de salvamento que deben tener a bordo los
buques de las distintas clases para poder ser despachados.
Luczts y señales.—Radiotelegrafía..
Tema V.
Maas en los buques.—Documentos que deben llevar
1 •••••
•
■•••■••........■ . .
los buques según la navegación que efectúen o tráfico a
gut: s'e dediquen.—Personal qüe:ikéésitan lbs -buques- mer
cantes, de -1:CCMi- y de tráfico- dé ptierto.
Tema VI.
Preceptos generales del Reglamento de contratación de
la, tripulaciones.—&11amento- de disciplina a bordo.
Tema VII.
Testamento maritimo.—Nacimientos y defunciones en
el mar.—Transpurte de cadáveres.—Transporte de ma
t-,:ras
Tema VIII.
Funcionamiento. del servicio de practicaje y atnarraje
en los puertos de España.—Juntas locales de practicaje;
su constitución y funcionamiento. Prácticos de puerto:
su r glamentación.
Tema IX.
Prácticos de costa. Reglamentación del servicio sema.-
fórico y radiogoniométrico en nuestras costas.-----Virrias de
semáforos.
T 2ma X.
Despacho de buques.--Rol de navegación.—Embarco y
desembarco de tripulantes.—Patentes de navegación.—
Certificado del Registro mercantil.—Gertificado del asic.n
to del buque.
Tema XI
Personal técnico de los buques mercantes: Capitanes.
pilotos, alumnos de Náutica, patrones de cabotaje :-su re
glamentación.
Tema XII.
Maquinistas navales, alumnos de máquinas, mecánicos,
fogoneros habilitados: su reglamentación.
Tema XIII.
Inscripci¿n marítima: su. organización y funcionamiento.
Terna XIV
Asesores 'de Marina de provincia y distrito.—Sus noib
brami2ntos v funciones.—Celadores de puerto: reglamenta
ción de sus servicios, derechos y atribuciones.
Tema., XV.
Documentación y libros que deben llevarse en las Di
recciones locales de navegación.—Dependencia de los Di
actores locales de los distritos con el de la provincia y la
de éstos con el Director General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas.—Ligera idea de la organización de
un registro y archivo.
Tema XVI.
Idea general del Tratado V, título VII de las Orde,
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narizas generales de la Armada, en relación con los dere
chos y atrikuciones de los Capitanes de puerto y la poli
cía .de éstos'.
Tema XVII.
Ceremonial ,laritimo.—Banderas usadas en las distin
tas clases de embarcaciones nacionales.—Insignias y dis
tintivos usados en la Armada nacional y las principales
extranieras.—Idea general del Código de señales regla
mentario en nuestra Armada, y si aplicación a la remisión
y recepción de comunicaciones telegráficas.
'Tema XVIII.
Inspección dJ2 buques.—Peritos inspectores, peritos ai
queadores, peritos mecánicos v maestros de bahía.
Tema XIX.
Idea general de los Reglamentos de las Sociedades cla
sificadoras de buques Lloyd's Register y Bureau-Veritas,
y reglamentación de su actuacién en nuestros puertos.
Tema XX.
Legislación general de protecciOn a la Marina mercante
construcción naval.
Tema XXI.
Primas a la navegación y construcción naval su compro
bación v liquidación.
Tema XXII.
•
Estadística en relación con la Marina mercante 'c indus
trias. navales.
LEGISLACIÓN DE PUERTOS, SANIDAD., ADUANAS Y EMIGRACIÓN
EN RELACIÓN CON LA MARINA MERCANTE
Del dominio de las aguas del mar litoral y de sus pla
yas, de las accesiones y servidumbres de los terrenos con
tiguosi.—Ziona marítii.ma-l_errestre.—Edificaci,ones 'en te
rreno propio dentro de la Zona marítimo-terrestre.—Del
uso y aprovechamiento del mar litoral y de sus playas.
Tema II.
Clasificación de los puertos.—Intervención de la Autori
dad de Marina en la declaración de puerto de interés ge
ntral.—Idem en la ejecución, conservación y régimen de
lo: puertos.
Tema
Goncesión de obras a particulares.- --Tramitación de los
expedientes de las obras conStituídas por particulares.
Tema IV.
idea general de la reglamentación sobre la organiza
ción y- régimen de las Juntas de Obras y servicios y de
ias c:ornisiones administrativas de los puertos.
Tema V.
Idea general de la organización de la Sanidad exterior
oi el litoral.—Distritos sanitarios.—Lazaretos.---Estaciones
sanitarias y puertos habilitados.
Tenia vi.
Atrbuciones y deberes de los funcionarios de las esta
ciones sanitarias de con
sulares de Sanidad.—Visados.
Tema VII.
Higiene y salubridad de los buques.—Policía sanitaria
referente a los buques durante su permanencia en puerto.
Medidas sanitarias referentes a los buques a la salida de
los puertos.
Tenia VIII.
Medidas sanitarias en las arribadas, escalas y comuni
caciones.—Medidas sanitarias en el puerto de llegada.--_--Per
sonal Ganitario de los buques mercantes.
Terna IX,.
D2 la inlportación por mar. De la entrada de buques
N- de los manifiestos: generalidades sobre esta materia.
Tema X.
Idea general de los preceptos de las Ordenanzas de
Aduanas en relación con la exportación por mar.--;Idem
con los depósitos flotantes de comubustibles.
Tema XI
Breve, idea de la legislación aduanera en los casos de
naufragio y arribadas.
Tema XII.
Libertad de emigrar y restricciones puestas a la misma
.en rAación con los individuos sujetos al servicio militar.
idea general de la organización del régimen emigratorio en
España.
Tema XIII.
Inspectores de emigración. Sus clases.—Atribuciones y
deberes de los Inspectores en puerto.—Inspectores en via
je. Sus atribuciones y deberes.
Tema XIV
Condiciones que deben reunir los buques dedicados ál
transporte de emigrantes.—Determinación de capacidades.
Material de salvamento. ,
Tema XV.
Alimentación. Alojamiento.—Ventilación. — Enferme
rías.—Lavabos, retretes y lavaderos.—Transporte de ani
males vivos, materias pligrosas o insalubres. , •
960.—N' al.
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Tema:XVI.
-Inspecciones en -puerto y. ,en viaje . preceptos legales y
feglainentarios sobre-esta materia.
ECONOMÍA MARÍTIMA
-1"
Tema I.
.Transportes : teoría _económica de los transports. o-,
rrelación del desarrollo de las cuinunicacioney. con la
riqueza pública.—Red ferroviaria •spañola.—Grandes vías
colectoras y vías secundarias. .
Terna II.
_Importancia de.,1a, coordinaión de los transportes te
rrestres con los 1--narítimos.'---Ventajas de- la adbpci,ón- '1de
la galga internacional en nuestros ferrocarriles.—Red de
carreteras españolas.—Su concurrencia con otros medios
comunicación. •
Tema III.
,
Necesidades nacionales en cuanto al transporte mar--
timo.—Influencia de la 11-larina Tercante sobre la expan
sión del comercio de exp-ortac-ión.—Idem sobre la defen
sa del valor del signo monetario nacional.—Participación
de las bandera.s extranjeras nuestro tráfico marítimo de
.
.
exportación.
Tema TV.
Agricultuta, Industria, Comercio y Minería : Nociones
sobre el estado y córidicio111...s en que se desarrolla la Agri
cultura en España.-Principales productos• de exportación
por vía marítima.—Puertos por donde se exportan y paí
ses a donde se dirigen, con expresión aproximada del vo
lumen de las respectivas exportaciones, y su valor.
Tema V.
Nociones sobre la clase e importancia de las industrias
nacionales.—Principakis productos manufacturados que se
exportan_ por vía marítima.
Tema VI.
Riqueza minera nacional.—Minerales que se exportan
por vía marítima, con expresión de los puertos por donde
se embarcan y países a donde se dirigen.—Principales im
portaciones de materias primas, con expresión de los paí
ses de procedencia y puertos de desembarco.
Tema VII.
Pesca marítima : descripción de la riqueza pesquera de
la.5 costas españolas y del Banco Canario. Africano.—Par
ticipación de los españoles en la pesca del bacalao. y de la
ballena.—Importancia de la industria conservera de pesca
nacional.—Su exportación y países a donde se dirige.
Tema VIII.
Construcción naval : descripción somera de los princi
pales astilleros nacionales—Estado de adelanto técnico .de
esta_industria en España.—Régimen de protección (1'. que
dilfruta.—Estado de la industria de construcción naval
en Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, No
ruega, Dinamarca, Japón y Estados Unidos dé.' América.
Tema IX.
. Marina mercante : tonelaje mundial.--7-Su proporción de
vapores y de .moto-buques.—Estado de la competencia en
si_stenias de propulsión.,--,--Sus ventajas e incon
vetiientes desde el punto de vista nacional.—Tonelaje mer, .
cante con sus proporciones aproximadas, (le vapores y moto
buques y de buques de 'más y menos de diez Ofiós de vida,
de los países siguientes : Españai, Inglaterra, Francia, Ale
mania, Italia, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Gre
cia, Japón y Estados Unidos de América.
LEYES DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE MARINA,
PROCESAL Y PENAL
"
DE LÁ. MARINA MERCANTE
Terna I.
Coi-in).delicia de- la jurisdicción de Marina.--Sns clases.
Cómo se determina la criminal.—Competencia de esta ju
risdicción por razón de -la persona responsable.—Compe
tencia de la jurisdicción de Marina por razón del delito.—
COMpetencia- de- la- jurisdicción de Marina por razón del
lugar.—Ley de 14 de octubre de 1931 .sobre n2organización
de la jurisdicción de Marina.
Terna II.
Responsabilidad civil.—Límite de la competencia de los
Tribunales de Marina para exigirla.—Casos en que los.
marinos quedan sujetos a otras jurisdicciones.Su enume
ración.—Delitos cuyo conocimiento corresponde a. los Tri
bunales ordinarios.—Competencia para conocer denlas faltas.
Otras excepciones en favor de jurisdicciones especiales.
Tema. I I I .
Reglas para determinar la competencia entre dos o más
urisdicciones.—Delitos conexos.—De otras reglas de com
'pellicia.—Cuestiones de competeneia entre la jurisdicción
de Marina, la ordinaria y la . de •guerra. Forma y Tribu
nales que las resuelven.
Tema IV.
Tribunales que ejercen la juididieción de Marina.—Con
sejo de guerra ordinario.—Su composicion.—Dónde pue
den reunirse.—Cuerpo a 'que deben pertenecer el Presi
dente y 'Vocales
• de- los Cons.jos de guerra ordinarios.—
Causásd de -que conocen.
Tema V.
Disposiciones comunes a todos los Consejos de gue
rra.—Edad de los Vocales.—Nombramientos de los suplen
tes.—Reunión en un punto distinto' del designado por' la
Ley.—Modo de suplir la falta, cle Vocales y Asesores.
Crasos en que se pueden .celel;•rar los Consejos de guerra
con menor número de Vocales o sin asistencia de Asesor.
Composición del Consejo de guerra para • fallar causas
instruidas por accidentes de mar n. -operaciones -marineras-.-
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- N t • IVa
Reglas que determinan la competencia de los Tribuna
les de Marina.--Competencia por razón del lugar donde
se hubiere cometido el. delito, y reglas para el caso en que
aquél no conste.—Delitos cometidos en .el mar, conexos
e incidentales.—Causas eñ que resulten complicados in
dividuos de distintas categorías y de las en que se trata
dc delito cometido en distintos lugares.
Tema VII.
Del juez instructor.-1-Su nombramiento y depenckncia.
Del fiscal.--7-Del secretario de causas.—Su nombramiento
y categoría.—Provisión de. los .cargos cle- Juez instructor
y Secretario de causas.
Tema V I II.
.\dministración de la justicia militar en Marina.—Pe
1)e1 en que se deben extender las actuaciones militares.—
Vacaciones.—Habilitacién de los días inhábiles.—lncompa
tibilidad, exenciones y excusas.—Causas de incompa
bilidad.—¿Ouiénes no pueden ser nombrados para formar
parte de los Consejos de •guerra ?—¿ Quiénes no pueden
ser nombrados para los cargos de Juez instructor y Se
cretario?
Tema IX.
• Del Juez instructor.—Su dependencia de la autoridad
jurisdiccional.—Forma de sus resoluciones.—Providencia
y diligencia.—Del Secretario de causas.—Sus deberes.—
Notificaciones, citaciones y emplazamientos; modo de ha
cerlos.---Requisitos que ha -d.,. .contener la papeleta de ci
tacióny emplazamiento.—Cómo ha de hacerse en caso
de áus•encia y en el de no tener domicilio conocido la per
sona citada -o erriplazada
Tema X.
Suplicattorios, exhortos y mandamientos.—Explicación
de cada uno de ellos.—Del sumario.—Casos de delito fla,
grante.—Incoación del sumario.—A quién debe darse cuenta
de su formación.—Duración del mimo.—Secreto del su
mario.
Tema XI
Inspección ocular.—Modo de practicar esta prueba.—
Delitos que dejan huellas o vestigios y cielitos que no los
dejan.—Cé:mo deben extenderse las diligencias haciendo
constar esta prueba.—Obligaciones del instructor en los
primeros momentos de cometido un delito.—Declaracio
nes que pueden completar la descripción de las p'ersonas
y objetos del delito.—Conservación de estos últimos.—Mo
do de proceder en los casos de falsificación, muerte sospe
chosa de criminalidad, envenenamiento, lesiones, delitos
contra la propiedad y daños.
'Yema XII.
Providencia de procesamiento.—Su forma y recursos
con-trft la inistna.--4dentifiCación del delincuent2.—Modo de
liaceTla.-:=Recoliocimiento-en rueda d'e ISregos.—Iclentitiad
del procesak10.----Si señas p.ersonales.—Conservación de 1115
npas y señales qne• contribuyen a su reconocimiento.
Conducta del prucesado.--Su edad.—Modo de acreditar si
obró con discernimiento y que se halla en posesión de sus
facultades mentales.
Tema XIII.
Declaraciones en general.—Modo de recibirlas. Inter
vencien de intérpretes.—Declarante sordo-mudo.— ¿ Cómo
se hacen las preguntas ?—Firma de las declaraciones.—Sub
sanación de los errores en ellas cometidos.—Declaracio
nes de los testigos.—¿ Ouiénes están obligados a decla
rar :—Quiénes están exentos de hacerlo.—Quiénes están
exceptuados de concurrir al llamamiento del instructor, pero
no declarar. Cómo declaran estos últimos.—Lugar de la
declaración.
Tema XIV
Personas dispensadas de declarar. Personas que no
pueden ser obligadas a declarar.—Testigos impedidos físi
camente de acudir al llamamiento judicial.—Responsabili
dad de los testigos.—Testigos ausentes.—Juramentos de
los testigos.—Redacción de las declaraciones.—Manera de
no quebrantar el secreto del sumario.—Declaraciones de
los procesados.—Modo de recibir la indagatoria.—Obliga
ción de declarar el procesado y derecho que a éste le asis
te.—Forma de recibir las declaraciones a los procesados.—
Providencia de incomunicación.
Terna XV.
Detención del procesado. Quiénes pueden verificarla.—
Libertad del procesado.—Gasos en que procede su pri
sión provisional.—Careo de los testigos, y los.procesados.—
Modo de practicarlo.—Fundamento de la providencia en
que se acuerda la prisión preventiva del procesado.—Modo
de llevarla a efecto.—Mandamiento de prisión.—Cuándo
pue& ser puesto el procesado en libertad.—Su incomu
nicación.—Sueldos y socorros a los procesados.
Tema XVI.
Informe perícial..—Cuándo debe acordarse.—Carácter
obligatorio del cargo de perito.—Nombramiento del mis
mo.—Su juramento.—Modo de dar su informe.—Extre
mos que deben comprenden—Nombramiento de un ter
cero en discordia.—Honorarios de los peritos no a torados.
Entrada y- registro en lugancerrado.—En los edificios pú
blicos.—¿ Cuáles se reputan así ?—En las dependencias de
Guerra_ y Marina, buques, templos y lugares religiosos.—
Consentimiento para la práctica de esta diligencia.—En el
domicilio de un particular. ¿Qué es lo que se reputa do
micilio?
Tema XVII.
Fundamento de la providencia en ,qu2 se acuerde la en,-
trada y registro en un domicilio particular.--r_dificios des
tinados a habitación -u oficinas de los representantés de na
ciones extranjeras.—Buques, mercantes extranjeros.—Ha
bitaciones de los Cónsules.—Precauciones que deben to
marse para la práctica de la diligencia que nos ocupa.—
Modo de practicarse .el registro, suspensión del acto.—Di
ligencia haciendo constar la entrada y registro en lugar ce
rrado.—Registro de libro y papeles, cltención y apertura
de la correspondencia.--¿,Cuándo se debe ordenar el re
gistro de libros y papeles ?. Modo de practicar esta diii
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gencia.—Sanción penal impuesta al que se niegue a exhi
oirlos.
Tema XVIII.
Conclusión del suniarió.' Sobreseimientu.—>us clases,
Parcial o total, definitivo o provisinal.—Sus efectos.—Ar
chivo de las a¿tuaciones.—Vlenario.—Escrito del .
_Somturamiento del ci.tiensor.—Aceptación del cargo.—Trá
inite•s (Die s.,tien al nombramiento de defensor.—_kcusa
ción fiscai. y tietewa.—Pase de las actuaciones al fiscal.—
Entrega .de las actuaciones al defensor.—Elecciun del de
ensor.--„, O enes .pueden serlo ?—Abogados.----Escrito de
defensa.—bu contenido.—Ilazo para presentarlo.
Terna XIX.
Constitución de los Gonsztjos de guerra.—Orden para
su celebración.—Desig-naci¿n de los que deben componer
tú. Lugar donde deben reunirSe. y orden de colocación del
presidente, vocales y asesor, juez instructor, secretario,
riszal y defensores.—Asistencia de los procesados al Con
scjo.—Vista ante el Consejo de guerra.—Su -
Celebración de la vista.—Práctica de la prueba ame el Con
sejo,—Acusacién y defensa.—Tramitación de la vista.—
liziiberacién y sAitencia del Consejo de guerra.—Conte
nido del fallo.—Publicación y notificación de la sentencia.
.
Su aprobación por la autoridad O tribunal que correspon
da.—Ejecución de las sentencias.—Autorrdad a quien co
rresponde.
Tema XX.
Procedimiento contra reos ausentes.—Procedimiento para
la éxtradición.—Autoridades que pueden solicitarla.—
¿ Cuándo procede ?—Competencia del Tribunal para pedirla
y forma de hacerlo.
Tema XXI.
De las causas por abordajes. Casos en que ambos bu
ques sean extranjeros o uno nacional y otro extranjero.—
Circunstancias que deben acreditarse en el sumario.—De
las causas por naufragio.
Tema XXII.
De los expedientes de salvamento.—Premio y remune
ración por el auxilio o salvamento.—Docurnentos y dili
gencias que integran l expediente.—Prernio, cuenta de
gastos y prOrrateo.—Recursos• contra las resoluciones de
la autoridad jurisdiccional.
Terna XXIII.
De los expedientes de hallazgo.—Premio por el hallaz
go y forma de repartirlo.—Tramitación del expediente.—
Recursos contra providencias del Instructor y. rz..solucio
nes de la autoridad jurisdiccional:
Tema. XXIV.
Ley penal de la Marin.a. mercante.—Disposiciones (Yene/-,
ráles.—Delito contra el derecho de gentes.
Tema XXV.
Delitos contra la disciplina.- -Sediciém.—Insulto a
rior. Desobediencia.—Abuso de autoridad.---Abandono de
latque.—Abandono de servicio.—Deserción.
Tema XXVI.
Delitos contra la propk.dad. Abordajes y naufragios.
Yolizonaje.
Tema XXVII.
Delitos contra la policía de la nayegación.--flaratería.—
In Ii acciones de la legislación marítima.
Tema XXVIII.
1).- las faltas y. sus correcciones. Faltas contra la dis
ciplina. Faltas contra la policía de la navegación e indus
trias marítimás.—Faltas contra la policía de los puertos.—
Autoridades competentes .para corregir las faltas.—Correc
ción de las faltas no previstas en el artículo 3.j de la Ley
penal de la Marina mercante.
LEY DE RECLUTAMIENTO DE LA ARMADA
Tema I.
Del servicio de la Armada: carácter del servicio.--()uién
debe prestarlo y alcance de esta obligación.—Gastos (12
sustitución y cambio de ..numero.—Exencioncs especiales
del artículo 8.() de la Lev. Alistamiento y reemplazo:
¿quiénes constituy-en el reemplazo anual ?—Día a partir del
cual se fija el ordm de alistamiento.—Individuos que des
empeñan destinos en compañías o empresas en que tenga
intervención el Estado.—Fechas precisas de las operacio
nes de reemplazo.—¿ Dónde han de consignarse?
Tema II.
De las situaciones militares. Ingreso, wrmanencia y
pase de una a otra situación.—Idea de la reserva.—Rela
ciones entre el servicio militar en el Ejército y en la Ar
mada.—Licencias: para navegar y ausentarse; casos en que
se concedan y a quiénes.—Límite o formas para su con
cesiéin según los casos.—Requisitos que han de llenarse.—
Suspensión de licencias.—Prohibición de contraer matri
monio.—Permisos.—Prohibición de recibir órdenes sagra
das ni profesar en órdenes religiosas.
Terna III.
Del alistamiento y sorteo.—Relación nominal prepara
toria del alistamiento.—Cabezas de lista.—)OuiéneS cons
tituyen los Tribunales de Trozo ?—Recursos contra sus
resoluciones.—Formación del alistamiento.—Sorteo de la
fecha pí.
- fijar el orden en el alistamiento.—Exclusiones
del servicio: , iiénes son excluidos?—Exclusión del con
tingente anual.—;.. . -1.iiéne's comprenden ?—Excepciones
del servicio: regla general.—.: -ns de excepción.—Con re
lación a qué día s aprecian.—Exck_, -ion especial de la
ley de 21 de junio de I876.--¿ Quiénes y cuándo han de
someterse a revisión ordinaria? De las revisiones ex
tmordinarias.—Casos de guerra.
Tema IV.
Clasificación: ¿cuando se verifica, dónde -y ante quién ?—
Alegación de exclusiones yr excepciones.-.--Revisión de las
otorgadas en ree:mplazos anteriores.—Fallos del Tribunal.
Recursos contra los fallos de Tribunales de Trozo.—De
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las excepciones sobrevenidas : ¿ ante :,quién se • alega según
los; casos ? Tramitación -y • fallo de los expedientes. .
Tema V.
Ingreso en •el Servicio riaVal.:—Prófúgos.—Ins
criptos que tengan un hermano en el servicio : aplazamiento
del ingreso en aquéllos.—Tramitación-•y- resolución de la
óporiuna. facul
tativo.—Señalamiento y distribución .del cupo: estados que
deben remitir al Ministerio los Jefes de las Bases nava
les •principales v fechas en que deben hacerlo.---Cómo se
fija el número de los que han. de formar el primer grupo
de.. la primera situación.—Señalaí-niento del cupo.—Caso
.1-1 que los inscriptos no fuesen bastantes para las. necesi
dades del servicio.—Distribución de los contingentes (L:
los apostaderos entre los respectivos trozos.—Publicidad
de la distribución.-----Reducción del tiempo de servicio : delas licencias temporales o ilimitadas.—Preferencia paraubtener el -beneficio.
Tema VI.
Disposiciones penales : competencia de la jurisdicción de
Marina.—Idem de la ordinaria.—¿Quienes son declarados
prófugos ?—Pérdida de la cartilla naval.—Ausentes sin
iicencia de sus respectivos trozos.—Ausentes que dejan dedar,_noticia del punto de su residencia.—Sustitución y cambio (1:-. número: entre quiénes se concede.—Autoridad quela otorga.—Condiciones para obtenerla.—Cambios de nú
mero.
Tema VII.
Reserva de Oficiales y Maquinistas navales: objeto dela misma.—Ouiénes' la para in
gresar en que perciben.Obligaciones respecto de los llamamientos.—Continuación
en la Marina mercante.—Desempeño de destinos propios
en la escala de tierra del Cu-s:Tpo General de la Armada.
Derechos pasivos.
Tema VIII.
R(I:lamento 'de la reserva de Oficiales y Maquinistasn:ivale. de 19 de diciembre de I917.--Principales disposiciones del mismo.—De la separación y baja en el servicio.
Terna IX.
Reserva de buques.—Qué buques la constituyen.—Estipulaciones en los contratos que celebre el Estado para los.servicios permanentes de navegación._Personal que ha derndarlos y tripulación de los mismos.—Revista de inspección.
LEGISLACIÓN DE PESCA
Tema I.
Idea general del Reglamento de i.<3 de enero cli 1885 subre la libertad de la pesca reglamentada.
Tema II.
Nuevo régimen y organización para la pesca según de¿reto de 2 .de octubre de 1931 e Instrucciones de 13 denoviembre de 1931.
Tema 111.
Ideas generales sobre la reglamentación de la pesca del
salmón.
Terna IV.
Ley para el fomento de las industrias y comunicacio
nes marítimas de i909 y Reglamento para su ejecución en
relación con la pesca marítima.
Tema V.
Generalidades sobre la reglainntació,n de la pesca en
el río Bidasoa.
Tema VI.
Generalidades sobre la reglamentación de la pesca en
el río Miño.
Tema VII.
Ideas generales sobre el reglamento para la pesca de los
crustáceos y fomento de su cría y multiplicación en el li
toral español.
Tema VIII.
Reglamentación de la pesca con artes de arrastre.
Tema IX.
Generalidades sobre la explotación de la industria es
ponjera en España.
Terna X.
Idea general del reglamento para la propagación y aprovechamiento de los mariscos.
Tema XI
Almadrabas: generalidades sobre la reglamentación
la pesca con dicho arte.
Tema XII.
de
Establecimientos de piscicultura y corrales de pesca.—Reglas a que ha de sujetarse su concesión.
Tema XIII.
Zona pesquera. Sus límites.—Pesca con luz.—Empleode explosivos y materias tóxicas en la pesca ; disposiciones
para sil persecución.
Tema XIV
Embarcaciones de pesca.—Su despacho.—Roles.—Material de salvamento.—Personal que les corresponde llevarsegún la pesca a' que se dediquen.
Tema XV.
•
Patrones de pesca : su
jurados: sus deberes y atribuciones.
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Terna XVI.
Estadistica de pesca.
LEGISLACION SOCIAL EN RELACIO_N CON LA NAVEGACION
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Tema I.
Disposiciones que regulan el contrato de embarco con
arreglo al Título 3." del Código de Trabajo.
Terna II.
Idea general de.las disposiciones contenidas en el Re
glamento de alojamiento- para las tripulaciones de los bu
ques mercantes.'
Tema III.
Reglamento del trabajo a bordo de los buques de carga
y pasaje: Oficiales y tripulantes, de cubierta y de máquina.
Tema IV.
Reglamento del trabajo a bordo "del personal de fonda.
Tema V.
Reglamentación del trabajo de los niños en las indus
trias relacionadas con la navegación.
Terna VI.
Reglamento del- trabajo a bordo del material flotante de
los puertos.
Tema VII.
Prevención de daños al personal que trabaja a bordo
de los buques mercantes.
Terna VIII.
Disposiciones del Código de Trabajo sobre el seguro
oblig-atorio de accidentes de mar.
Tema IX.
Idea general de las disposiciones del Código de Trabajo
sobre la inspección del seguro de accidentes de mar.
=O==
EDICTOS
Don Emilio Cadarso y Fernández de Cañete, Capitán de
Corbeta de la Armada y Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Melilla,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la patronía
de pesca al inscripto del *Trozo de Almería Antonio Gu
tiérrez Varón, declaro nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades respectivas.
Dado en Melilla a los catorce días del mes de enero de
mil novecientos treinta y dos.—E1 Capitán de Corbeta,
juez instructor, Emilio Cadarso.
Don José Maf fei Garballo, Oficial segundo de la reserva
naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Comandan
cia de Marina y Juez instructor del expediente d¿ pér
dida de documentos instruido para acreditar el extra
vío de la libreta de navegación del inscripto de este Tro
zo, folio 235/922, Santiago Pérez Padín,
•
Hago saber: Que habiéndose justificado el extravío del
documento de referencia, °el Excmo. Sr. Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Ferrol, en decreto audii
toriado de ferha 22 de diciembre de 1931; se ha dignado
dejar nulo y sin valor el mencionado ,documento, inti
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Villagarcía, 14 de enero de 1932.—E1 Juez instructor,
José Maffej.
4-
Don José Corral Rabanillo, Teniente de Navío y Juez
instructor del .expediente instruido por pérdida' dA nom
bramiento de • fogonero habilitado del individuo José
María Gayol Méndez, folio io de 1895, ,del Trozo de
Luarca,
Hago saber: Que por clecrao auditoriado del:excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de .1a Base naval -princi
poi de Ferro], se dispone quede acreditado el extravío de
dicho nombramiento de fogonero habilitado, el cual se
declara nulo v sin ningún valor. debiendo ser. :entregado
por quien lo encuentre o lo posea, bajo .apercibimiento
de exigirle las responsabilidades a que hubiere lugar..
Gijón,. a 14 de enero de 1932. El juez instructor. Jo
sé C. Rabanillo.
Don José Corral Rabanillo, Teniente de Navío (E. R. A.)
y juez instructor dcl expediente instruido por pérdida
de la cartilla naval del individuo Viétorino Ñeira. Da
rriba, folio 70 de 1921, del Trozo de La Cdrúña,
-
Hago constar: Que por decreto auditoria¿lo del .exce
lentísimo señor Vicealmirante- Jefe de la Base .naval prin
"ipal de Ferrol, se dispone quedé acreditado el extravío
de dicha cartilla naval, la cual se declara nula y sin nin
gún valor, debiendo ser entregada por quien la encúen
tre o la posea, bajo apercibimiento de exigirle las res
ponsabilidades a que hubiere lugar.
Gijón, 14 de enero de 1932.—El juez instructor, Jo
sé C. Rabanillo.
Don Andrés Izco Pérez, Teniente de Navío de la Arma
da y Juez instructor del expediente que por pérdida de
su libreta de inscripción marítima se instruye ínsrrip
to, folio 166, del año 1923, del Trozo de Cangas„i jesús
Martínez,
Por el presente hago saber: Que por decreto. fecha 7-:de
enero del ario actual del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cádiz, .obrante ,en expediente instruido
al inscripto de marinería, folio 166, de 1923, del Trozo de
Gangas, Jesús Martínez, se declara acreditado el extravío
de la libreta de inscripción marítima de dicho inscripto,
que fué expedida en 2 de enero del ario 1928 pór'ila Ayu
dantía de Marina de Cangas, declarándose nula y si tri nin
gún valor dicha libreta, incurriendo en responsabilidad la
persona que la haya encontrado y no la entregue en esta
Comandancia de Marina de Selva
Sevilla., 14 dé enero de 1932. I Juez instructor, An
drés
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